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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, inayah dan 
hidayah-Nya pada kita semua. Sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan 
dalam menyusun serta berhasil menyelesaikan Buku “membangun rumah 2 lantai” 
ini dengan baik. 
 
Penyusunan Buku ini berdasarkan Kerja tim yang dilakukan penulis dan 
bantuan  dari berbagai sumber. Penyelesaian penyusunan Proyek Akhir ini tidak 
lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, nasehat, dukungan 
moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyusunan 
buku ini. 
 
Penulis menyadari bahwa Buku “Membangun Rumah Dua Lantai” ini masih 
jauh dari kesempurnaan,kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua 
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Bangunan  bertingkat adalah suatu sistem struktur  yang memiliki lapis lantai lebih 
dari satu, umumnya bertingkat ke atas walaupun ada juga yang bertingkat bawah. 
Beberapa hal  yang harus diperhatikan dalam perencanaan bangunan, yaitu :  
1. Estetika : sebagai dasar keindahan dan keserasian bangunan  
2. Fungsional :disesuaikan dengan pemanfaatan dan penggunaannya 
sehingga nyaman 
3. Struktur ; mempunyai struktur yang aman, kuat dan tahan dalam jangka 
waktu yang lama. 
4. Ekonomis ; memperoleh kualitas yang bagus dengan biaya yang efisien. 
 
Jika orang membuat suatu bangunan, tentu diinginkan bangunan yang memuaskan. 
Banyak factor yang menentukan rasa kepuasan mengenai bangunan itu, antara lain : 
 Lokasi 
 Keindahan bentuk ( relative ) 
 Lay out dan komposisi ruangan 
 Kesehatan 
 Ketenangan dan ketentraman 
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Tiga faktor yang terseut terdahulu ditentukan terutama oleh selera perorangan dan 
tidak dapat ditentukan secara mutlak. Tiga factor yang tersebut terakhir lebih bersifat 
pengaturan teknis yang bisa ditentukan secara rasional. Terutama mengenai 








 Untuk versi lengkap, silahkan menghubungi PSD III Desain Arsitektur Undip, Jl. 
Prof Soedharto, SH, tembalang. 
 
